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I. Kondor Gusztav. ßmlekbeszM Nagy Karoly r. tag felett. 10 kr. -
JI. K e n es s ·e y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - II 1. Dr. 
Ho i t s y Pa l. Csillag.eszleles a kelet.nyugot vonalban (egy szl\rntablaval.) 
30 kr. - IV. H u n y ad y Jenö. A k[1pszeleten fekvö hat pont felteteli egyen· 
letenek különbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt rneg· 
jelent ertekezesnek.) 10 kr. - V. H u n y ad y Jenö. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. G r n b er Laj().~. 2411 Cassiopefae kettlls csil!Ag 
mozgasar61. 10 kr - VII. Martin Lajos. - A vR.ltoztatasi hanylat alkalma-
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. -- VIII. K o n k o 1 y 
l\I i k 16 s. A teljes holdfog-yatkozas 1877. februar 27-en es az 1877. cDorelli) 1. 
s~.amu üstökö• szinkepe:nek HJPgfigyelese a.z !>-g-yallai c•illagdR.n. 10 kr. - IX. 
K o n k o 1 y Mikl6s. A napfoltok s a nap feliiletenek kinezese 1876-ban (harom 
keptR.blaval.) 40 kr . - X:. K o n k o 1 '!' Mikl6s. 160 al!o csillag szinkepe. l\feg-
figyeltetett az 6-gyallai csil lagdan 1876· ban 20 kr. 
Hatodik kötet. (1-10).:(1878,'9). 
I. K o n k o 1 y 1\fiklos. Hul16 csillagok megfigyelese a magyar koron:. 
teriHeten. I. rßsz.1871-187°„A.ra 20 kr.- II. Konkoly Mikl6s. Hallo e8il~ 
lagok me~fig-yelese a magyar korona területe11. rr. resz. 1874-1876 . .Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fele) Üstökös definitiv palyaszamitasa. Közlik clr. 
Grube r {, aj o s es K n r 1 ä n der I g n a c z kir. observatorok. 10 kr. - IV. 
Sc h e n z 1 Guido. Lehaj'.äs meghatarozasok Ilndapesten es Magyarorszag del-
keleti reszeben. 20 kr. - V. Grube r L>tjos. A november-lrnvi hu116csilla-
gokr61 20 kr. - VI. Kr u spe r J. E 'gy u,i rnerleg rendszer (1 tabla). - VH. 
H u n y ad: y J. Poncelet J. V. emleke. - VIII. K o n k o 1 '!' Mikl6s. Hull6 csi)la-
gok megfigyelese a magyar korona terü!Eten 1R77-ik evben. III. Resz. Ara 
20 kr. - 1 X. K o :u k o l y M i k 1 6 s. A n~pfoltok es a nnpfelületenek kinezese 
1877-beu . .Axa 2il kr. - X. K o n k o l .v 1\I i k 16 s. l\Iercur R.tvonulasa a nap. 
elött. Megf.gyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1878. m:\ojus 6-an 10 kr. 
Hetedik kötet. (I-25). (1879-1880). 
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dH.u az 1877-iki oppositi6 ut:-in. Egy tablaval. 10 ki'. - II. K o n k o 1 y Mi k J 6 s. 
All6 rsillagok szinkepenek m.appiroza~a. 10 kr. - HI. K o n k o i '!' Mi k 11> "· 
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MASODIK RESZ. (3 Tabla.) 
Ta r t a l o m. Egy spectroscop villamos megvi lagitassa1. - A. Pons-
Brooks üstökös szinkepe. - A.z ev vegen mutatkozott esti pir spectros-
copicus vizsgalasa. - 214 villam spectroscopicns megfigyelese. - Nehany 
all6csillag spectroscopicus megvizsgalasa. - Jupiter felületenek meg-
figyelese. 
(Felolvasta a M. T. A.kademia III. osztalyanak ülesen 1884. febr. 18-an.) 
Az astrophysicai megfigyelesek egy reszet mär szcren-
cses voltmn 1883. uovember 12-en az Akadcmia eleibe tcrjesz-
teni, de több rendbeli munkaln.t akkor meg nem leven befe-
jezve, kenytelen voltam annak közleset rnas alkalomra halasz-
tani. Uyen p. o. a Pons-Brooks üstökiis spectrum:inak meg-
tigyelese, melyröl a multkori ily czimü 6riekez6shen csakis rövid 
jeleutest tehettem, mig most tetemes megfigyelesi tömeg all 
elöttiink ezen sok tekintefüen különös egiteströl, mely bar nem 
lett valami renclkivül fenyes, de megis igen különös spectrn-
mot mutatott. 
A spectroscopok tovfibba, mclyek a legfinomabb meresre 
szolgfLlnak, miml at lettck alakitva villamos megvilagitasra, 
mivel rendkiYül keserves allapot oly müszerelmel olaj-, vagy 
petrnleum-lampa mcllett dolgozni, egyiken megtettem a kiser-
letet s Uitva a renclkivüli elönyt az elsö napokban, elhataroz-
tam valamcunyinek az atalakitas[tt, a mi az ev vegeig meg is 
törteut. 
Az I-sÖ t:ibla 1-sö abran lathat6 egyiknek a vazlata, 
mely a legegyszerübbekböl ya,16. A spectroscop John Browning 
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k6szitmenye Lonclonhan, s igen hasznavchetö kis müszcr. Az 
ahra tcrmeszetcs nagysftgähan tünteti azt elö. AA cgy s{1rga-
r6z csö, melyen BB-nel cgy erös csavarmcnet van metszve, s 
cnn6lfogva lesz az cg6sz spectroscop a Uivcsöre illcsztvc, s a 
rezs, S annak csavarja, melynek segits6g6vcl azt nyitni vagy 
zärni lohet. AA csöhc cgy masik van hclctolva C, mclybe als6 
v6gen az achromaticus collimator lcncse c van belesr6folva, s 
fcljebh a bärmas Amici prismat (P) foglalja magaban, mely 
ugy van csiszolva, hogy veglapja a nez6si vonallal 45 fokot 
k6pezzen. 0 az ocularclyaphragma, melyben azonhan nincsen 
üvcg. A C csö fclsö veg6re egy lmrika k van erösitvc, melybe 
jobhr61 a micromctcrt tart6 csö, a mely együttal anMk colli-
matorlencsejet tartalmazza /,-nal, a mely egy külön csöben van 
foglalva s a k6t kis fogantyüval, melyek rr-niil lftthat6k, {1llit-
hat6 adelig, mig a mcgfigyelö a micrometcr jelct lcg6lcsebbcn 
läthatja. rn a micromctcrszekrcny, mely a szokftsos m6d szc-
rint van keszitvc, mi6rt is vclc tovabh ncm foglalkozunk. M 
a 100 r6szrc osztott micrometercloh, melynek i-n61 van az indexe. 
A micrometcr-szckr6nybcn a szokasos sz{tlak hclyctt itt azon-
ban egy :finom kis trapez ]{ithat6, mint azt az I-sö täblan a 
2-ik abra nagyitva mutatja, roely söt6t mczöu, (a gyenge 
spcctrumon) rncgvilagitva tünik elö. Ezcn trapcz vagy egy 
microscop fcclö-lemczrc, vagy cgy csilla-lapra van karczolva, 
mely r-n61 van a micrometer szfmra illesztve. 
A micromcter szekreny jobb lapjfira van cgy kis rez csö 
L 4 csavarral illcsztvc, mely a mcgvilf1git6 k6szül6ket foglalja 
magaban, a mi pcclig egy alig mogyor6 nagys{tgu kis Swan 
lampab61 fill, mcly Z-n61 l{tthat6. A lampacska a szokfrsos m6d 
szerint van cgy chonit lemezre E-re k6t soclronynyal es cgy kis 
tckercs rug6val mcgerösitve. Az E ebonit lemezcn cgy kis Comu-
tator is van A-n{1l, mcly megcngecli, hogy a mcgfigyclö tetszes 
szerint larnpf1j(1t pillanatilag clsötötitsc, vagy ujb61 rögtön vila-
gitasra birj~1. (Mcgjcgyzenclö, hogy gycngc objccturnok m6r6-
senel ez cgy vcgtclcn cz6lszerü, söt elkerülhetctlcnül szükse-
ges kis keszülck). Ennck bercnclez6se vegtelen cgyszcrü; t. i. a 
lampa cgyik soclronya k-val van összckötvc, rnig a masik a p 
szorit6lemczzel. Egy kis forclitassal peclig egy kis nyelv n ösz-
szeköti k commutatort p szorit6 lemezzel, vagy azt megsza-
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kitja. A kis lampa egyenesen re{L vilf•git az ?' lemezen levö kis 
trapczra, a melynek kepet a }. lcncse a megfigyelö szemebo 
vetiti o-n[tl, s igy a spectrum küzopen vihetö vegig a megvila-
gitott kis trai)ez, s a h vagy h; csücsaval (I. tahla 2-ik ahra) 
törtcnik a spectral-vonalak m6r6se. Hogy a lampa fönyo ne 
logyou igon erus, a trapcz 6s a Irtmpa köze egy kis r6zsaszin 
papirlap vanmgasztva, moly 6pon legkellemesebbe teszi a vfüt-
goss{tgot. 
l\Ieg ogy igeu fontos es szükseges keszülekröl kell megem-
lekezncm, mely a kis liunpfira van alkalmazva. A meröeszköz itt 
nem Scala, melyet azonnal a:z oculttrual a spectrumou lo lohet 
olvasui, hanem csavarmicromotor, a melynek M clobja, mint 
mar monclva volt, 100 r6szrc van osztva s i-nel van az inclexc. 
ToMt a bcallitas ntfm czcn dob oszt[1sat is lehot az inclcxon 
olvasni, mihcz ism6t megvilagitfts szüksegeltetik. Hogy az 
mincl megtörtenhessen, a kis Iampasra s"-nel egy kis haj-
tott tükröt alkalmaztam az L csöre, mely a lamp[tst61 cgy 
illouclö Icis nyilftson kapja a fänyt, s rca voti azt a körre ott, 
hol az index all, t. i. mint a pontozas mutatja, az {ibrau i-re. 
Hogy azonban ezen mellek-vilagitas, mely a megfigyelö szc-
met bosszantja, elzarhat6 legyen, e vegre egy kis tol6zart alkal-
maztam az L csöbe, mely g fogantyüval szabalyozhat6, s cso-
kely forgatasa altal g-nek azou nyilas, melyen s" a fcnyt kapja 
az l lampast61, bezarhat6 vagy kinyithat6, es igy a müszer abso-
lut sötetsegben van, kiveve, hogy l{ttmezejeben a kis trapcz vilft-
git, ha megfigyelö azt epen ki.vanja; s' egy kis cliagonalis tükör, 
melynek csak az a czelja, hogy a dob osztasat i-nel kenyolme-
selJben le lehessen, segitsegevel, a müszer tengelyevel p{trhu-
zamos iranyb61 olvasni. 
A villanyossagot müszereimbe 2 közepszerü nagysagü accu-
mulatorb61 nyerem, melycket sajat magam keszitettom bar6 
Eötvös L6rancl igen tisztelt baratom es tagtarsam utasitasa foly-
tan, körülbelül Reynier methoclusa szerint, azon különbseggol, 
hogy en (epen csak ezeknek, melyeket e czelra hasznalok) a 
clraga »serge« szövet helyett, mit Reynier haszn{tl, egyszorü 
hazi vasznat vettem, mig mäsokuftl filzet, s meg rnasoknftl posi-
tiv lemez filzbe a negativ hazi vaszonba van takarva, s ez 
ut6bbiak menuek legjobban. A megtöltes 10 l\Ieidinger-elem 
1* 
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:Utal törtenik cgesz napon {tt, s akkor az accumulatorban (2-2 
elem all egy horclhat6 l[tdfllw,n) a11nyi villamossag gyülik összo, 
hogy egy estcli megfigycl6sre, barmilycn sokrt.ig tartson is az, 
bövcn clegenclo a kis Swan lü,mpäk izzitflsara. 
a) A Pons-Brooks üstökös tovabbi rnegfigyelese. 
A Pons Brooks üstökös megfigyelese reszbou altalarn, 
reszbcn Kövesligethy obscrv{ttor ur :iltal cszközöltctett, a 254 
millimctcr s a 162 millimetcr nyilasu rcfractorokon, reszhcu az 
ugyn evczett »Heu treu 40 szam « spectroscopon, resz hcn az 
I-so tabla I-so {tbritn bemutatott Browning-felc müszcren, csak 
egy csetbeu lctt a nagy rcfractoron (254 mm.) a J\Icrz-föle 
nuivcrsalis spcctroscoppal a rncgfigycles esiközölve, s cgyszer 
cn cleczcmbcr 29-en a nagy Browning-fälc 2 prü;rnfrs (60°-os) 
spcctroscoppal rajzoltam az üstökös spectrurnat, ugy szintcu 
1884. januar 1-en a 1\fer:;:, universalis spectroscopou keszitei-
tcm r6la egy rajzot. 
Az I tahlfrn 4, 5, 6, 7 abrflkon bcmutatott rajzok nrntat-
jak az üstökös spccLrumnt, fänyteljcssegenck, ktilönbözo stadiu-
mabau mig a 3-ik {thra a l\Icthangaz (C2 H.) CS a 8-ik abra 
az Aethan gaz ( C~ 116) spectrumit rnutatja. 
l 883. novemhcr 22-6n 611 figycltem meg az üstökös spec-
trumat a nagy rcfractoron, s a Hcustrcu 40 spectroscopon 
5 h. 50 m._töl 6 b. 35 m. -ig kö:;:epszerü (2) 16gköri viszonyok 
mellett. 
A spectrum nem volt vaJami fütgyon fönyes, csak epen 
hogy eleg j61 lehctctt a vonalakat benne a villamos rnegvilagitas 
segits6gevel merni. 
A Mtrom s(iv helyzete, hullamltosszasagban kifejezve, a 
következö: 
I. = · 561 ·o m.m.m. 
II.= 516"5 m.m.m. 
III. = 471'6 111 m. m. 
A savok intensitasa az olsö savt61 szamitva, 0 · 5, 1 · 0 t's 
0 · 3, ha mint rcndcsen a II-ik v6tetik egysegnek. 
A savok beallit1tsa a feuy maxin~umon törtcut, mivel 
meg az »elet« (»Kante «) neru lehet biztosan kivenni. 
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1883. uovemher 29. ö 11 · 50 111·-töl 7 b. 30 nl._ig. Levegü = 
4. Az üstökös szinkepe eleg föuyes, külöuösen pec1ig a közepsü 
säv (l:isd II. tftbb 2-ik [tbra.) ~lincl a Mrom suv különbcn 
cs(lCsba v6gzüc1ik s közepük mcglehetüseu ki van domboroclva, 
a mi többnyire a gyeugebb üstökös-spectrumok characteristi-
caja, s különösen a magjftuak spectrum[m[ll muhttkozik. 
A folytouos spectrum eleg gyeuge, cle azfat j6val tul 
lehct kövctui azt [a szclsö voualakuül, mig lassank6ut elc-
nyeszik. 
A Mrom sfrv helyzeteuek meghatfiroz[tsa uegy hefrlliti"ts-
b61 törtent, s azokb61 a következö köz6p-ert6ket nyertem: 
l. = 560"9 m.m.m. 
II.= 516•5 m.m.m. 
III. = 471.4 rn. 111 • 111 • 
A bcrtllit[Ls a fäuy maximumft11 törtent. A sü,vok inten-
sibu;frt 0 · 5, 1·0, 0 · 3-ra becsültem. 
A mcgfigyeles Üm16t Hcustreu 40 spcctroscoppal cszkö-
zöltetett. 
1883. deczember 7. Kövc ligcthy ohscrvätor ur a közepsö 
legfenyesebb s(w helyzct6t 7 j61 mcgegyczö mcgfigyel6sbül 
(11·14 scala) követkczökepcu hat(trozta mcg: 
517. 3 111 ' 111 • 111· 
A masik kettünek a helyzct6t nem hatftrozhatta meg 
fänygyengcsegök miatt, mert csak a 162 m. 111 • nyilttsü (6 hüvely-
kes) refractoron tctte mcgfigycl6scit. 
1883. deczcmhcr 23. 6 "· 40 111 • Lcvcgö = 3. Üstökös nrn-
gassüga a horisont felett = 43 °· A megfigyel6st Kövcsligcthy 
ürrnl egJi.i.tt eszközöltük a nagy rcfrnctoron. A spectrum igen 
fenyes lctt. A közepen cgy igen szep folytonos spectrum huz6-
dik vegig, a mi ketsegkivül az i.i.stökös magvat61 cred 434 m. m. m 
lrnfütmhosszasagt61 626 m. m. 111 • hufüLmhosszasagig. 
A s;'.i,vok a szinkep vörös vogc fele igen elesen vannak 
körvonalozva, mig a törekenycbb vege fele nagyon elmos6dtak. 
A legfänyesebb sivon kCt befrllit(tst cszközöltem, annuk »elen« 
(»Kante«) es a fänyonck maximumin. 
Az eredm6ny öt beftllitftsb61 a következö: 
I. (maxim.) = 560 · 2 m. m. m. 
II. (maxim.) = 516 · 8 m. m. m. 
'I 
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Il. (ek) ~ 519 · 5 m. m. m. 
III. (maxim.) = 471 ·8 m.m.m. 
Kövrsligctlty nr csak a II-ik sfLv elct, s a lII-ik sav 
maximumfit mfate, s azok hclyzctet következökepcn talalta: 
II. (elc) = 519·0 m.m.m. 
III. ( maxim.) = 4 7 3 · 2 m. m. rn. 
A sf1vok fänyenek intcnsitasat a követkczö aranyban 
talaltuk: 0 · 3, 1 · 0, 0 · 6. Feltünö az, hogy most cgyszerre a 
törckenyebb SfLV majd meg egyszer oly intensiv, mint a VÖrÖS, 
mig eddig forditva volt az an'.my. 
1883. deczember 26. 6 11• 40 m. A megfigyelest Köves1i-
gethy ur eszközölte a 162 mm. refractoron. Levegö = 2-3. 
Az üstökös magva igcn elmos6dott, fönyc 5·5 nagysftgu 
csillaghoz hasoulit; cs6vfija feltünöen rövicl. 
A spectrumban harom sftv helyzete lett mcghatarozva a 
következökepen : 
I. = 558"5 m.m.m. 
lI. = 517"0 m.m.m. 
HI. = 477 · 4 m. m. m. 
A savok relativ intensitasat Kövesligethy ür 0 · 2, 1 · O es 
0 · 6-uak talalta. 
1883. deczember 29. 6 h. 0 m. Levegö = 2. A rucgfigye-
lest szinten Kövcsligethy ür eszközölte, a 162 millimeteres 
refractoron, s a harom sftv helyzetet a következökepen merte 
meg: I. (maxim.) = 560 · 7 m. m. m. 
II. (ele) = 518·1 m. m. rn. 
II. (maxim.) = 511 · 6 m. m. m. 
III. (maxim.) = 471·6 rn. rn. m. 
A savok intensitftsa o · 6, 1 · o, es 0·2-nek mutatkozott, 
ismet forditva, mint cleczember 26-an. Az üstökös magva cgy 
5-öd nagysagu csillaggal volt egyenlö. 
1883. deczembcr 30. 6 11 • 20 m . Levegö = 4. Köclös. A 
mcgfigyelest ismct Kövesligethy ür eszközölte, a 162 111 • m. re-
fractoron s a harom sftv helyzetet a követkczökepcn merte: 
I. (maxim.) = 558 · 5 m. m. m. 
II. (ele) = 514 · 8 m.m.m. 
II. (maxim.) = 511·6 m. m. m. 
lll. (maxim.) = 478 ·4 m. m. m. 
(. 
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A s[wok intensitasa Kövesligcthy in· becslese szerint: 
o · 5, l · o, es 0 · 3. Utöbbi hizonytalan. 
1883. dcczember 29-en 5 11• 30 m. Levegö = 2-1. A 
megfigyclest en eszközöltcm a 254 millimetcrcs refractoron s 
s cgy 2 · 60°-os prismfts nagy Browning-fäle spectroscoppal. 
A spectrum meglepöcn fönyteljes, s soha sem lättam üs-
tökös spcctrumban <tnnyi vonabt, mint ma ebben. 
A spectrumot mutatja, a II. tfibla 3-ik ,abia, a hogyan 
n.zt rnjzoltam, azon kitünö müszer scgitseg6vel. 1\Iint a rajz 
mutatja, 10 s[w Utszik bennc val6han, összefolyva 6 cso-
portlxin. 
Az elsö (nevezzük I „-nak) a spectrum vöröses vege fcle 
clesen körvonalozott, s az ibolya fel6 erösen elmos6clott, a m[t-
sodik vagyis a typicus üstökös spectrumokban az I-es clupla. 
Duplas[tga azonbau annyib61 iill, hogy az egyik föny maximuma 
a sziukep kevesbbe tör6kcnycbh elcn itll, s kisse a viola fcl6 egy 
mfrsoclik maximum mutatkozi.k henne. A vioht fele ez is cl-
mos6dott. 
A II-ik sav rendkivül intensiv, s a kevesbbe törekeny elc 
igen erös maximumot kepez, s kisse a szinkep törekenycbb vege 
fele egy m[tsoclik eleg erös maximum lftthat6. Ez is elmos6clott 
a viobszin fele. 
A III-ik säv a legncvezetcsebb. Ez szelessegre felülmulja 
valamennyit, a spectrnm VÖl'ÖS vage fele igen elesen V<tn kör-
vonalozva, s az ibolya fele nagyon elmosöclott. Egy szeles 
maximumot umtat a kevesbb6 törekcny elen, s m6g ket gyen-
gebh vekony vonal j61 kivehctö bcnne, melyek azonba,n kissc 
:i:öviclebbnek lfttszauak lenni, mint a fö maximum. 
A IV-ik vonal minclket olclalrrn elmos6clott s vegei csu-
csosak, ep ugy, mint gyengebb typicus üstökös spectrumokban 
~ s[wok mutatkozni szoktak. Maximuma a közepen van, s az is 
gyengebb lesz a csucsos vegei fcle. 
Az V-ik sav igen gyenge, a leggyeugebb valamennyi kö-
zött, anny! kivehetö belöle, hogy a spectrum vörös vege fele 
fekvö ele elesen van körvonalozva, mig a viola fele igen el-
mos6dott. 
Ezen megfigyelesnel a spectroscop rese meglehetöscn 
nyitva volt, 0 · 4 millimetcrre. 
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A sfivok i11te11sitfu;;[1t a következökepen hersilltem: 0 · 3, 
0 · 4, 1 · o. o · 6, o · 3, es 0 · 1. Folytonos spectnun m cglehctös 
fenyesnek mutatkozik. 
Mer6sekct nom eszközölhettem, mert k6suhbcn oly rossz 
lett a levcgö, hogy <tlig lchctett v::tlamit a spectrumh61 kivcnni. 
1883. deczember 31. 6 11 · 0 rn. Levegö mcglehetöscn j6 
(2-1 ). A mcgfigyelest Kövesligethy ür cszközölte a 1 62 mil-
limeteres refractorou, s a s[wok helyzct6t következökepen 
talflJta: 
I. (maxim.) = 558 · 5 m. rn. m. 
II. (ele) = 515 · 2 m. m. m. 
II. (maxim.) = 511·2 m. rn. m. 
HI. (maxim.) = 472 · 7 m. m. m . 
.A savok intensitf1sf1t Kövesligethy tll' O · 6, 1 · o, es O · '1-re 
becsülte. 
] 884. jmrnftr ]. 6 11 • 10 111 • Levegö = 2-3. A megfigye-
lest a 252 millimeteres rcfractoron, s egy Merz-fele »a vision 
directe«spectroscoppal egy ötös J anssen-Hofürntnn-ffle prisma-
sonal eszközöltem, melynek dispersi6ja 8°, D-töl II-ig, s 4-sze-
res nagyitassal. 
l\fa ism{lt ugyanazon 6 fösf1vban a 10 maximumot lfittam 
ezen müszerrel, mint decz. 29-en a nagy Browninggal. azon 
különbseggel, hogy itt sokkal nebezebh volt a r6szletekct ki-
venni, mert ezen spectroscop kisse fünytelencbb, mint a nagy 
Browning . 
.Az elsö vonal a vörös f ele eles, az ibolyafele clmos6clott ; 
a masoclik kettös, sziutcn elmos6clott az ibolya fcle, a lrnrma· 
dik (a typicuR II.) a legfenyesebb, s szinten kettös; az ibolya 
fele igen elmos6dott . 
.A III-ik vonal rendkivül szeles, s ma is a bi1rom maxi-
mumot mutatja, mint decz. 29-en; ugyanolyannak lMszik a 
IV. es V-ik is, mint clecz. 29-en . 
.A folytonos spectrum igen fenyesnek mutatkozik, bar 
kisse elmos6clott. 
Ugyanezen a müszeren Kövesligetby ür, miclön en a 
spectrum rajzolasf1val elkeszültem, a legfänyesehb savon es a 
III-on mereseket eszközölt, s helyzetet követkczökepcn bata-
rozta meg: 
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II. (maxim. 515 · 8 m . m. m. 
II. (nrnxim.) -± 7 o · 1 01 • m. m. 
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Mig eu a rajzol{1ss;ü volt~tm elfoghha, Kövesligethy ür 
a Hi2 milli.meteres refractoron egy 1<iscbb spcctroscoppal a 
h{uom lcgfenyesebh s{iv hclyzetct tL következökcpcri hafa-
rozta meg: 
I. (maxim.) = 563 · O "" 111 • m. 
II. (elo) = 517. 3 m. UI. m. 
U. (maxim.) = 511 · 6 m. 111 • m. 
m. (maxim.) = 473. 3 m. m. m. 
A Rftvok intensitasait en a követlrnzökcpen hataroztam 
meg: 0 · 3, 0 · J, 1 · 0. O · 6, 0 · J es O · 1, Kövesligethy ur pedig 
0. 6, 1. 0 CS 0. 3. 
1884. janrn'.'tr 13. 6 h. 30 m.; Lcvegö = 3-2. A megfi-
gyeleseket Kövesligcfüy {n· eszközölte a 162 millimoteres refrac-
t01·on, s a hftrom sfw helyzetct kövotkczökepen hatftrozht meg: 
I. (mmcimmn) = 559 · 6 m. m. m. 
II. (maximum) = 510.0 m. m. III. 
III. (maximum) = 471·6 III. rn. m. 
A R[tvok iutensitftsa volt: 0. 5, 1 . 0 es 0. 3. A folytouos 
spedrnm szinten kellcmetlenlil hfü1totta a szemet, oly erös 
volt, termcszctcsen csak aunyiban, hogy a m{i,r gyengc harom 
s{tvot kiss6 tulsugftrozta. 
Kövesligethy ür a folytouos spectrum kct vcget 595 es 
462 rn. III. IU. hufütmhosszusftgok között talftlta, s ha a II-es sftv 
fenyet (•gyscgnek vo11116nk fel, akkor a folytonos spectrum in-
te1rnitftsünak körülbchil 15 felelue meg. 
Mint a II-ik t{tbla 4-ik abraja rnutatja, ma rnar az üstö-
kös spcctrnma oly fönytcljes, hogy Kövesligethy {u· a 162 mil-
limeteres refractoron is mindazon vouahkat lfitta, a melyeket 
en cleczember 29-en es januar 1-cu a uagy müszercken lattam. 
l 88.J:. januftr 20. 6 l l. 40 m. Levegö ~ 3. A megfigyelest 
ma is Kövesligethy ur eszközölte ; m6reseket rossz levegö miatt 
nem csiu{tlhatott, de egy sikerült rn,jzot keszitett a spectrum-
r61, m:iot azt a II-ik t{ibla 5-ik ftbra mutatja. Kesöbben a savok 
intensitfts{tr61 keszitett egy görbet Kövesligethy lir, melyet a 
II-ik tfthla 7-ik fibra mutat eleggc. 
Miutan a. typicus üstökös-spcctl'Umokhoz legjobban ha-
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sonlit a Methan g[tz spcctnmrn, ügy azt az üstökös-szink6pek 
melle mellekclem, a II. t[1bla elsö [tbran, es curiosumkcpen a 
Acthan gazet is (C2 H6), melyhez a mostani üstökös spcctruma 
rcncllivip hasonlit, s mely tucltommal meg soha scm lctt spec-
troscoppal megvizsg[tlva, mint altalam 1883. clcczember maso-
dik felcben, melyet rendkivül tiszta allapotb:w TMn lüiroly 
tisztelt baratomt61 kaptam e czelrn. 
b) Az esti pir spectroscopicus megfigyelese. 
Elsö iclökben, miclöu az csti pir kezdett mutatkozni: Köves-
ligetby observator ür p[trszor megnezte, s k6söbben 6n is e 
tünem6nyt a spectroscoppal, s legszorgosabb fttvizsgüJ[ts utän 
sem lchetett a spectrumban masnak a nyomait fclfeclczni, mint 
a mit a vizgöz iclez elö a s.1_:wctrumban, t. i. erös absorpti6t a 
spectrnm törckeny veg6ben, s neh[my igcn intensiv fekete savot 
annak vörös v6geben. A vizgöz hatf1sa azonban semmi csctre sem. 
mutatlrnzott erösebheu, mint ahogyan azt szamtalanszor volt al-
kalmam tapasztalni egy clelutfmi zivatar, s esö utün tengerparti 
vicl6kckcn, hol ezcn tüncm6nyt (a spectrumlmn) napnyugtakor 
merem {1.llitni, Mrhfmyszor meg szebbcn is l[tttam, mint az 
esti pil:ban. 
1884.januftr 9-en 511 2om-kor az esti pil' igcn szepen nmtat-
lcozott, s azt egy scfrlftval ellfttott kis Browning-fälc spectros-
coppal kezcltem vizsgalni, körülbelül 5 -CS 10° magass[tgig. 
A szinkep törekenyebb v6gc meglehetösen el volt nyelve, 
ügy a sarga is szenveclett meg egy kis absorpti6t, mig <t zölcl 
egeszcn epsegben maraclt, Ügy a YÖl'ÖS is. 
A D. vonalt61 (körülbelül) a spectrum vörös vegeig 5 
erös absorptio vonalat lftttam, mint azt a III-ik tftbla 4-ik ftbrn 
mutatjn. Az intensitüsuk a következö sorrenclben halacl, ha a 
vonahkat a D.-töl kezdjük olvasni: 5, 3, 1, 2 es 4. 
A legintensivcbb 5-ik s[tv közel volt a szinkep vörös vege-
hez, mig az 1-sö (!risse törekenyebb mint D.) D-re nrnjdncm 
re[1 dült, ugy szinten 2, rnely kevesbbe volt törckeny mint D. 2. 
es 3. között egy igcn vil{igos hezag mutatkozott, ugy szintcn 3. 
es 4. között. Ez meg (relative) fänyesebb volt (vörfü;) mint 
az elöbbi. 
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A sfwokon egy remlbeli merest is eszközöltem, s a küvet-
kezö ere(lmenyre jutott<tm: 
1=567'5-töl 58-±'6-ig 
2=589'2-töl 603·1-ig 
~ 3 =627·9-töl 639'5-ig 
-±=661'7-töl 711'0-ig 
5=711'0-töl 739·0-ig 
A megfigyeles ut{m a spectroscop zerus pontja össze lett 
hasonlitva a borszeszll'.mgban izz6 N atrimn-vonallal, a mit itltal-
j{tban rninden megfigyeles uUm szoktunk tenni, s mincle n 
spectroscopius megfigyelönek csak a legmelcgebben aj[mlhatok. 
Januftr 12. 511 30111 • Az esti pir megfigyeleset spectros-
coppal ismeteltem, s ugyanazou ercdlllenyre jutottam, mint 9-en. 
A s{wok helyzete kisse elter ugyan a 9-en eszközölt meresck-
töl, de az bajosan megy maskcpen, mert sokkal uehezehb cgy 
elmosödott. sftv szelet meghatftrozni, mint egy eles vonalct, a mi 
kitünik abb61 is, hogy 9-en a Natrium-vonalat 3'80 scftlaresz-
uel, ma peclig 3·7 5-nel talftltam akkor, midön az egesz szinkep 
uem hnladja meg a 30. scftl::treszt. A mai meresek ereclmenye 
a következö : 
1=565·6-töl 582'1-ig 
2=587'0-töl 610'0-ig 
3 = 625·1-töl 636'2-ig 
4=642'8-t61 697'0-ig 
5=697·0-t61 718"0-ig 
A savok intensitasa igy következett: 5, 3, 1. ; A 2. es 4. 
majdnem cgyenlö intensiv volt, talfm meg 2. valamivel inten-
sivebb volt. 
J anuftr 19-en 2h -211 30m -ig Kövesligethy observator 
ürral kiserletet tettünk erös, azaz sürü füstön keresztü.l a napb:t 
nezni spectroscoppal, mely czelra ugyanazon spectroscopokat 
vettem haszn:'.tlatba, mint melyekkol az esti pirt eszleltük, t. i. a 
sdt.Jas Browning-füle zsebspectroscopot, s a Browning-fäle essö-
sa V spectroscopot. (Rainbandspectroscop ). 
A füstöt, egy pleh-edenyben összekevert naphtakb61 ftlli-
tottuk elö, t. i. egy par kilogramm fölcli szurok, petroleum, 
mely mar sok allast61 megromlott, megsargult, s egy j6 csom6 
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tcl'peutiuböl. Ezcu kcverck förcszpor alapon meggyujtva, olyau 
füstöt csiu[tlt, hogy nelrn a nap is alig l[ttsiott rajta keresztül. • 
A nap a teli 6vszakban 211 30'" -kor m[tr cleg mclyen frll 
n vcgrc, hogy spectrum[tban m[U' läthat6k legyenck a vizgöz-
voualak. molyek val6ban l{Lthat6k is voltak. 
A füstön keresztül a spectrum törekeny vcge nagy apsorp-
ti6t szenveclett. mig a zölcl egeszen epsegbcn mamdt; a s:1rga 
kissemcggycngült, mig a vörös sugarak egcszen [1tbocs{1jtattak. 
Az apsorptiv sftvok mind tetemesen erösebbnek mutat-
koztak a füstön keresztül, mint a nelkül, a mit igeu köunyü volt 
bebizouyitani, mert csak 2 lepcst kellett a füstoszlopt61 jobbra 
vagy bah·a tcnni, hogy a tiszta napot lftssuk. 
Jauufo· 20-{m 511 3om -kor az esti pir ismct szepen mutat-
kozott, s bcnne Venus tündöklött. Mimlenkepen pr6L:'.Llgattam 
azt szinesnck latni, mint az auszh'ftliai 6s incliai mcgfigyclök 
a napot-holdat k6knck, zöldnek l[ttt{tk benne, de bizon V cnus 
csak termeszetes szincben tündökölt, többször i11Hbb vörösben 
tünt fcl, mint mely afütsü csillagnäl ez ismcrt dolog. 
Spcctroscopbau miudaz a vonal ffttszott mjta, mi reuelosen 
Utbmmi szokott, s a spectrum viola reszc kü;s6 gyengc volt es 
ugyanazon vizgöz-s[wok mutatkozmtk spcctrum{tban, rnelyeket 
:tz esti pirban lattam es mfatem. 
Mint mc1r emlitve volt, a III-ik täbht 4-ik fthnt mutatja 
az esti pir spcctrum{tt, illctölcg a spcctrnm egy resz6t annak 
vörös vegetöl körülLolül a zölcl közepeig. Az 5-ik ftbrn mutatja 
a nap spectrnmftnak ugyauazon resz6t a telluricus (es Frnun-
l10fer-föle) vonalakkal. 
c) 214 villäm spectrumänak megfigyelese. 
1883. evi j ulius 22-en Gothanl J enö es fümclor ban'ttaim-
näl leven, este erös vilbmos zivat:lr mutatkozott Stcierorszüg 
felöl (nJugat) közelcdvc, a moly 10 6ra fel6 meglehotös erövcl 
tört ki. 
Gothanl J cnö har{ttomnnk azt az ajfmlatot tattern, hogy 
kisertenök mog a vifürn1ok mcgfigyeleset spectroscoppal, a mit 
azonual meg is kezdtün k. 
:i\Iig a nagy zfrpor el ucm kergctett beunünket onmm, 
adelig a 10 1/ 4 hüvelykes reflektor kupoUtjü,nak egyik ablaU-
J 
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h61 tettük a megfigyelest, de ott kesöhben tarthatathn lctt 
i:1fü1suuk, mert a badog tetüt vcrvc a zitpor, oly robajt csinalt, 
hogy cgymas szavat nem ertettük, a mi.clön lcmeutünk a nagy 
physikai tcrembc, s a mcrrc iutcmlivel)h vifüunok mutatkoztak, 
azon oldalr61 nyitottunk egy ahlakot, a melyröl a megfigyelest 
cszközöltük, a mi töblmyire del es kelet fele törtent. 
Eleinte mindkctten tettük a meg:figyeleseket, s oly ked-
vezöen. hogy 28 vülamot miudkcttcn egyszcrre figyeltünk meg, 
mig kesobben Gotharcl J enö cRzküzölte a megfigyelesekct, ('11 
pedig feketc szcrnüvegen keresztül ueztem a vifünnokat, s 
jcgycztcm fel azok jellcget, hogy t. i. zikzak, (horizontal vagy 
vcrtical zikzak) vagy nagy kitcrjcclesü (flächenblitz) vifüun-c 
nz. rnclyct rnegfigyelö tfmmrn spectroscopj[tban lftt. 
A müszerck, mclyckkcl a rncgfigyelest cszköziiltük, majJ-
ncrn cgyenli\k voltak, az egyik egy hfmnas a viRion L1irecte 
Ml'rz prisrnaval volt efüüva, s Gotha rcl tulajclona, volt, mig a, 
mf1sik az ci1yem volt, s cgy hftrmas a vision directe prisrim 
volt henne eh. Schröder Hug6t61 Obcrnrselban. Minclkcttö col-
lirnator CS l'CZRZSCl VOlt ell{ltva, de t{tVCSÖ IlCUl volt rajtok, de 
scah'tval sziutcn mindkettö birt. 
J\Ieresek csak Gotbarcl spectroscopjaval eszközöltettek. 
mivel azon allancl6 lilmpas volt, mely a scalat megvilagitotta. 
A megfigyeles ereclm(•nye a következ6: Az elöbbi mcg:fi-
gyelcsekh61 186. villam köziil 99 a nitrogen spectrumat 
mutatta, 28 a nitrogcn spectrnmaval a harom rcndkivül fönyes 
hydrogen sftvot is mutatta, tovfthbi 23 villam spectrumfthan 
csupfm csak a harom ig~n fcnyes hydrogen sav latszott, mig a 
többi 3fi folytonos szink6pet adott. 
A zivatar clej6n legü1kftbh csak folytonos spectrumolrnt, 
es nitrogen spectrumokat jegyeztünk fel, mig kesöbhcn mind-
inbtbb gyakoriahbak lettek a hyclrogcn-vonalas spectrumok. 
A k6söhbi megfigycl6sekhen hlttunk 19 vizszintes czi-
J.;:{tz6 villamot, 3 földre csap6t r; 6 11agykiterjeclesüt, 8 az elsf\k-
böl cgy tulnyom6 fä11yes vonalat rnutatott, 6 ket fönyes vona-
lat, mig egybcn Mrom igcn fö11yes vonal volt lathat6; a sdtla-
lcolvas{1s a következG: 5, 10, 15. Kettö hat[trozott nitrogen 
vonaJakat aclott. e~y hyclrogen-vonalakat. s egynek a spectrn-
mftban renclkivül sok fönyes vonal mutatkozott 
'' 
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Öt a nagy felületii vifüLmok közül egyetlen egy von[Llat 
mutatott 10 scalar6sznel, s egy folytonos spectrnrnot aclott. 
Fölclrc csap6 villäm ritka tünem6ny, s meg ritkftbb, 
hogy a mcgfigyclO annak direct fönyet spectroscopj[Lba kap-
hassa, s igy igen kedvczö csct volt, hogy h{trmat birtunk meg-
fi gyelni ezek közül egy cst6n. 
Az cgyiknek egy feltünö savJa volt a spectrumhan, 
mig a masiknak kettö, 5 es 15 sc~Llareszn6l, s v6grn a har-
madik egy rendkivül fönyes nitrogen-spectrnmot aclott, a mely-
bcn Gotharcl a vizgöz ahsorptio vonalait is lfttta. 
A zivatar utan nelüny mcgfigyel6st csinaltunk, hogy 
lcgal:ibb az egcszen i'.lj müszercn a sc:ila 6rtek6t nyerscn meg-
hatarozhassuk. 
Ezen czelb61 Gotharcl J cnö a nitrogcn-spcctrumban 
neMny legfenycscbb vonn,lat itllitott he, i'.lgy a hyclrogcn-vona-
lakat Geisslcr csövckhen, a mclycket cgy ältala keszitett 
Whymhorst-föle influenz g6ppel izzitottunk, s clics6rctere 
legyen monclva a gepuck 6s különösen kcszitöjenck (Gotharcl 
.Jenö) hogy clacz{u·a, hogy a tercm ablakai egesz este az esö-
vel jött zivatar alatt uyitva voltak, a gep a legpompäsabban 
magat61 meginclult, s vegczte szolgalatat egesz iclö alatt, akkor 
is nyitott ablakokmll. 
A scalan a legfänycsebb nitrogen-vonal 3-n{Ll volt, a 
masoclik l 0 · 5-nel ; a hydrogen spectrumb61 a G~ voual 4-nel, 
az F 165-nel. 
A legfänyesehb szensav-vonalak pedig: 5 · 0, 8 · 5 es 
13-näl voltak lathat6k. 
A mint a monclottakb61 kitünik, a villamokban Gothanl 
.J enö ältal megfigyolt vonalak mincl megegycznek czckkel a 
vonalakkal, rnert azon clt6resek, melyek itt-ott rnutatkoznak, 
nagyon kimagyarazhat6k a megfigyeles tenneszetenel fogrn 
s ezen különben csek6lynek latsz6 pontossagot mincl azok leg-
jobban fogjak tuclni melta,nyolni, kik valaha ilyen megfigyelcs-
scl Yeszöcltek. 
Az izz6 uatrium-vonal cgyetlen egy vifütm spectrnma-
ban sem volt lathat6, claczftra, hogy arra renclkivül vigy[tztunk, 
es lathat6s{Lgara renclkivül nagy sulyt fektettem. Eg6szen mas 
ezen tünemeny tengerpartokon, a hol szamtalanszor oly erös 
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~ atrium-vonalat lftttam vill:im- ·pectrumokban, hogy ruajdncm 
mindcn cgycbet tillsugfuozott. 
d) Jupiter felületenek megfigyelese 1883-ban. 
Jupiter folülete ez 6vhen igen kcvesszer lettmegfigyclve, 
reszhen a bolyg6nak, mar kcdvezötlen helyzete miatt r6szhen 
pcdig a rossz legköri viszonyok miatt. 
A mcgfigyelesek a nagy refractoron eszközöltettek, s n. 
rntgyitas, mclynek segitsegevol a rajz keszült, mint rcntlesc11 
mindig. a legköri viszonyokhoz volt m6rve. 
J\Iindössze 3 rajz keszült ez evben Jupiter fölületeröl, 
ügymint: fobruar 1-en, fohrnftr 2-[tn es marczius 23-1'm. 
1883. februar 1. 9 b. 10 m. levogö = 4. Jupiter fol6nk 
fonlult oldalfm harom fösfLv mutatkozik. A logeröscbb a <leli 
fflgömhön van, s kettös. K6t sz6le sokkal söt6tebh, mint a kö-
zcpc, a mi különösen a cl6li szClen mint szegely tünik clö. A_ 
korong közep6töl nyugat fcl6 egy s{w az 6jszaki szegelyMl at-
nyulik a d6libe 6s igy azokat összcköti. A söt6t szeg6lyei czen 
sfwnak mindket oldalon, kicsipk6zcttek. 
A masik a köz6psö, mondhatni ogyenlitöi sfLv egcszeu 
elmosMott, s halvfmy, iukahh csoportfolhöszerli. kepzödm'•ny-
ltez basonlit. A korong közep6Wl halra, illetölog nyugatra ezcu 
S<tv cgyszcrre keskeny lesz, s majdnom megszakacl, mig kesöh- , 
ben nyugat fcle, ugy mint kelet fele cgeszen elsz6lesedik. 
A harmadik sftv az ejszaki fölgömbön, közcl az ejszaki 
szürke burokhoz l:Uhat6. Deli szele eri\sebben körvoualozott, 
mig ejszaki szele kicsipk6zett 6s egyenetlen. 
Ettöl az egycnlitöi sav fel6 ftJl m6g egy gyenge sav, mely 
szint11gy mint az ~elfibhi, a bolyg6 korongon keletröl nyugatig 
vcgig halad, mig ettöl mcg df'lfclc egy, a bolyg6 keleti sz616töl 
a. korong közep6ig halacl csak, s ott csucsba vcgzöclve cltünik. 
A bolyg6 rninclk6t p6lusa erös szürke bui'lrnlatban tünik 
fcl, a mi különösen az ejszn.ki fölgömbön igcn szcmhctünö. 
A rajz a nagy refrn<itoron törtent, a 157-szcres nagyi-
tas11 Applanaticus oculftrral. (Lftsd III. tabla 1. ahra). 
1883. fobruar 2. 7 11· 55 m. L = 2. Meglehetös j6 lcvegö 
mellett igen szep k6pet mutat ,Jupiter. A fösav szint6u a cl6li 
felgömbön van, s le~zamitva egy cludorodast, mely a sav nyu-
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gati vege fcle rnutatkozik, anuak <leli szele cgeszen cgycncs, 
mig a belsö igen kicsipkezctt, s több csücs nyülik bclüle 6jszak 
fele a sav közepebc. A sav ejszaki szele is nyugattul kissc a 
korong közcpen tül egyenes, de ott mcg van szakadva, s cgy 
nagy feher folt huz6clik vegig bcnne, mcly ott cgeszcu ;i, kesübb 
crnliten<lö rn{isodik s[wha mcgy {Lt. A s[tv ejszaki szcgelyebül 
szintcn több csücs nyulik be a sav közcpebc, mcly ncm oly 
sötet, mint a szelei. 
A közrpsö cgycnlitöi s{tv 6jszaki szele a kol'ong közep6ig 
szim6n egyencs, mig ott. hol a feher folt a fösü l'h61 ehhc is itt-
nyulik. kiss(' kidudorodott. A deli szelc eze11, külöubcn elegge 
elmos6dott jellegü s[tvnak cl6g egyenctlcu, s epell a )rnroug kö-
ze1;en a feher foltt61 nyug<Lt fel6 a fös[tvval összefolyik. Több 
SÖtetebb VCJllal is rnutatkozik meg benne. 
A cleli fClgömb egeszen szürke hurkobtbau van, s külö-
nösen sötet a p6lus körül. Rzen hurkolatnn.k a deli sz6le egy 
hosszi'.1 elmos6dott s szeJes sa,vh61 all. mely egeszen csoportfel-
böszerü kcpzödmenyböl all, s összefüggesben van az em1itett 
burokkal a d6li felgümbön. 
Az ejszaki fölgömhön latbat6 meg egy halvany sav, mely 
kisse nyugatra a korong közepetöl haromfele agazik, s ez igy 
tart. Ugyan olyau ta\70Isagra kelet fele a központt6J, mint a hol 
nyugaton a megoszlas törtent. 
Ettöl ejszak fole a kcleti szeleu mutaLkozik egy mcglehe-
tös intensiv kis sav, rncly azonban csak a korong közepeig ter-
jed s ott csücsba eleuyeszik. , 
A bolyg6 ejszaki sarka is erös szürke lmrkolathan tü-
nik fel. 
A megfigyeles a nagy refractorou törtent, egy 285-szörös 
11agyit<lsü m0nocc1Jtricus ocularral. (Uiscl III. tribla 2-ik al))'a). 
l 883. marczins 23. 8 11 • o m. Levegö = 2-3. Jupiter 
savjai ma rendkivül fnrcs<L k6pet aclnak. A kettös c16li sav ~ze­
gelyei renclkivül kicsipkCzett allapotbau tiinnek fel, cl61 fele a 
cleli szegely ncgy erös kiduclororlast rnutat, mig az ejszaki ege-
szen bufütmos, s sötet szelc több helyeu meg van szakitva. 
A cl6li f6lgömhün meg mutatkozik az elöhb crn litctt fö-
savt61 clehe egy igeu clmos6clott s eleg halvany s{w, rnely a ko-
rong nyugati szelen igen :;zeles, s kelet fele mincliuln'tbb keske-
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nyebb lesz. Keleti vege fele a Jeli szele ket kisebb kidudoro-
dftst mutat f el, mig az ej zaki szele eleg remles. 
Soklrnl tarkallb kcpet nyujt a közepsö, egyenlitöi sav, 
melynek szelei ren<lkivül remletlenek, mondhatni sznggatottak. 
Az ejszaki szelen hlrom cslicsszerü kiugrast mutat, azok 
mind kelet fele vannak görbülve, mig <t nyugat fele ä.116 negye-
ilik kisse nyugat feie hajlott. 
Ezen szaggatott sav közepen ki. se keskenyebb, de igen 
elsze1esedik nyugaton, s keleten ket vekony s{Lvba oszlik, s ha-
lad a holyg6 korong szele fele. 
Az ejszaki fälgömbön egy eleg szeles s[lv mutatkozik. 
mely azonhan keletfele mindink[tbb vekonyalJb lesz. Vele par-
lrnzamosan ejszak fele meg egy masik keskeny sav is lathat6, 
de ez nem nyulik at a korong keleti szelehez. 1Iinclkettö elmo-
söclott, eleg halvany. 
A lJolyg6 ejszaki ])Ölusa rendkivül sötet szi.i.rke burkolat-
ban tünik fel. 
A megfigyeles a nagy refractoron tött€mt, 15 7 -szeres na-
gyitasü applanaticus ocularral. (Lasd III. tabla 3. abra). 
e) Nehany allö csillag spectroscopicus megfigyelese, melyek 
allitölag az 1. b) typushoz tartoznak. 
Vogel H. 0. tanar felhiväsa folytan Kövesligethy obser-
vator ur nehtmy vizsgfrlatot tett ß Orionis spectruman, a mi 
igen erdekes targy volt, mivel ezen pectrum kinezeseröl igen 
különbözö, sok tekintetben egymasnak ellentmond6 nezetek 
ftllanak fenn. Pater Secchi peldaul azt monclja : »moltitudine 
di righe fine veramente _capillarii e variate. La F e ben netta, 
tna sottile; un altra presso all" magnesio e' ben distincta.« 
Vogel tanar ezen spectrumot egeszen folytonosnak ta-
lalta, mig Huggins es Christie megfigyelesei szerint az l!' vonal 
meglehetösen el van szelesedve. 
Gothard Jenö következöt mondja rola: »a vörösben es 
kekben egy meglehetös erös vonalat latok, mig az, mely a viola-
szinben van, elegge elmos6dott; mindamellett a meg:figyeles a 
csillagspectrum erös rezgese miatt bizonytalan. « 
Kövesligethy ur regibb 6-gyallai es becsi meg:figyeleseiböl 
pedig az tünik ki, hogy a rendkivül elenk spectrumban egy vonal 
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sem h'ifäat6. de az atmenet a zöldböl a kekbe (az F voual helye) 
oly feltünö es markirozott, nemkülönben sötet, a hogy ezt mas 
alkalommal folytouos spectrumoRban nem szokta az ember 
l[ttni; talan ebböl egy igen finom vonalcsoportra szabad követ-
keztetni, mely azon a helyen van. 
1883. okt6ber 29-en Kövesligethy (u· a 162 millimeteres 
refractoron, egy Zöllner-fäle fttkutat6 spectroscoppal, ezen 
csillag spectrumaban igen j61 kivehette a B. vonalat, egy masi-
kat a spect111m törekeuy vegeben. s a negy hydrogen vonalat. 
0 igen gyenge volt. de a törekenyebhek hatarozottan el van-
nak szelesedve. 
!; es c Orionis ,, II. a typusba soroltatott, mivel D. es 
h csoport igen j61 kivehetö volt spectrumfLban, a mit együt-
tes megfigyelesünk a nagy refractoron november 23-{m val6-
nak is bizonyitott. 
::N"ovemlJer 29-en Kövesligethy ür a 162 millimeteres 
refractoron es a Heustreu 40 spectroscoppal mereseket tett ß 
Orionis spectrumfm. Rögtön felemelkeclö fellegek nem enged-
tek tovabbi mereseket tenni s igy csak a C. es F . vonalak hely-
zete lett meghafftrozva, s B. helyzete csak becsültetett. 
Kövesligethy ür a következö ertekeket talalta a kerdeses 
vonalak helyzeteiröl: 
B=687m. m. m. 
Ü=653•3m. m.m. 
F=488•8m. m. m. 
Deczember 2-<tn ugyanazon müszerrel Kövesligethy lir 
a következö ertekeket talalta. 
0=655·om. m.m· 
F=487•7m. m. m. 
Hy=431·4m. m.m. 
A mondottakb61 vilagosan kitünik a hydrogen-vonalak 
jelen volta. 
Igen valfü;zinü, hogy itt val6sagos v[tltozasok mennek 
ezen egitesteken vegh ez, a melyek rövid idö alatt folynak le . 
ez oly teny, mely nem is allana egyedül elöttünk, ha a fenyes 
vonalok latbat6;'lfLgat f>s i1em lith::tt6s~gat ve zszük tekintetbe, 
13. Lyrae es I'· Cassiopejaeban, miröl 1883. november 12-en 
voltam szerencses az Akademia elött beszelhetni. 
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Kilenczedik kötet. (1-13). (1882.) 
J. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Harom tabla-
val.) K o n k o 1 y 1'11ik16 s t 61. - II. Az 6-gyallai csillagvizsga\6 földmjzi 
szelessege. Dr.La k i t s Fe r eh c z t ö 1. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium leirasa, es az abbau tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Gotha r d 
Jen ö t ö J. - IV. Napfoltok es a nap felületenek megfigyelese 1881-ben. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 J. - V. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizs-
gal6n. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VII. Adatok Jupiter es Mars pbysikajahoz, az 1881. 
evi megfigyelesekMl. (III. resz. Harom tablaval.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 !. 
- VIII. Az üstökösök vegytani alkot:i.sa. K o n k o l y Mi k 1 6 s t 6 I. - IX . 
.A.7. 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt hullfoiillagok palyaelemei. 
K ö v es l i g et h y Rad 6 t 6 1. - X. Nehany determinans-egyenletröl. H u-
n y ad y Jen il t. ö i: - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K 1 u g Li-
p 6 t. t 6 1. - XII. Az elhnjlott fäny intenzit.asanak vizsgalata. (A math. es 
termeszettudomanyi alland6 bizottsag segelyezesevel keszült dolgozat. Tizenket 
äbraval a szöveg között.) Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r t 61. - XHI. Az algebrai 
cgycnletek elmeletehez. König Gy u l a t 6 1. 
Tizedik kötet. (1-11). (1883). 
I. A nap felületenek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1882-ben. 
K o n k o 1 y M. - II. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyaUai csillagvizsgal6n 
J 882-ben. K o n k o 1 y M. - III. Hullöcsillagok megfigyelese a m. korona területen 
1882-ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s annak basznalata 
( 1 tabla). K o n k o 1 y M. - V. Az 6-gyallai csitlagvizsgäl6n eszközölt csillagaszati 
megfigyelesek eredmenye 1882-ben. K o n k o l y M. - VI. Nebany sz6 az üstökö-
fök vegytani alkotasar61, összebasonlit.va a meteoritekkel. K o n k o 1 y M. - Egy 
nj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophysikai meg-
flgyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 tä.bla.). Gotha r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k pbysikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spekt.roskop (1 tabla). Go t, h a r d J. - XI. Astrophysikai megfigyelesek, me-
lyek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tetettek (1 tabla) I. resz. K o n k o 1 Y l\L 
Tizenegyoclik kötet. (18S!). 
Budapest, 1884. Az At b e n a cum r. tars. könyvnyomd~ja, 
